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S'wak diiktiraf simpanan tetap BN. 
Terbukti apabila Najib lantik tujuh rmenter. i, empat timbalan Menteri dari 5`wak- 
Okb Salm Gi 
KUCkIING: Label Sarawak 
sebagai simpanan tetap 
Barisan Nasional (BN) kini 
terbukti diiktiraf apabila 
Perdana MenteriDatuk Seri 
Najib Razak melantik tujuh 
menteridan empat timbalan 
menteri dari negeri ini ke 
dalam kabinet persekutuan 
kelmarin. 
Timbalan Dekan Fakulti 
Sains Sosial, Universiti Ma- 
laysia Sarawak (UNIMAS) 
Profesor Madya Dr Neilson 
Ilan Mersat berkata langkah 
itu mencerminkan keterang- 
kuman komposisi kaum dan 
wilayah. 
"Bagi rakyat di Sarawak 
dengan jumlah menteri- 
menteri clan timbalan-tim- 
balan menteri yang sebegitu 
banyak sudah tentu mereka 
mempunyai harapan menggu- 
nung akan sumbangan mereka 
kepada negeriini, " katanya 
ketika diminta mengulas 
komposisi kabinet baharu 
itu menerusi satu kenyataan 
semalam. 
Sambil menyifatkan ia juga 
sebagai hadiah istimewa sem- 
pena Sambutan 50 Tahun 
Sarawak Merdeka Dalam 
Malaysia, beliau yang juga 
penganalisis politik berkata 
hubungan kerajaan negeri 
dankerajaanpersekutuanjuga 
akan bertambah erat.. 
Katanya, ia juga dapat men- 
gurangkan perasaan diping- 
girkan clan kurang mendapat 
perhatian daripada kerajaan 
persekutuan di kalangan 
penduduk Sarawak. 
Datuk Fadillah Yusof di- 
lantik sebagai Menteri Kerja 
Raya, Datuk Rohani Karim 
(MenteriPembangunan Wan- 
ita, Keluarga dan Masyar- 
akat), Dato SriDouglas Uggah 
Embas (Menteri Industri 
Perladangan den Komoditi), 
Nancy Shukri, Datuk Joseph 
Entulu Bq}sun dan Datuk Seri 
Idris Jala (Menteri di Jabatan 
Perdana Menteri) dan Datuk 
Richard Riot Jaem (Menteri 
Sumber Manusia). 
Datuk Wan Junaidi Tu- 
anku Jaafar selaku Timbalan 
Menteri Dalam Negeri, Datuk 
Ale, candcrNantiI. inggi(Tim- 
balan Menberi Kemajuan Luar 
Bandar dan WiUayah, Datuk 
Seri Dr James Dawos Mamit 
(Timbalan Menteri Sumber 
Asli dan Alam Sekitar) dan 
Datuk Joseph Salang Gandum 
(Timbalan Menteri Pelan- 
congan). 
Ilan berkata lagi, rakyat 
akan kecewa jiktt persem- 
bahan ahli-ahli kabinet yang 
ramai dari Sarawak kelak 
hambar dan tidak berada pads 
`L Bagi rakyat di . 
Sarawak dengan jumlah 
menteri=menteri dan timbalan-timbalan mentpri 
yang sebegitu banyak sudah tentu mereka 
mempunyai harapan menggunung akan 
sumbangan mereka kepada negeri ini. " 
hýMMý1r01VMMMMiit 
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tahap memuaskan. , Katanya, perumpamaan 
dalam bahasa Than menya- 
takan: 
"Sepemensai pan batu cha- 
enti enda dibai barnai enda nai 
meh bulih padi, segantan{g pan 
batu lua kenyalang enti enda 
dibai nyerang enda meh ngasuh 
berani. " (Walaupun mempu- 
nyai kekuatan tertentu tetapi 
sekiranya ia tidak digtmakan 
sepenuhnya maka kekuatan 
yang ada itu tidak mempunyai 
_., 
makna>. 
Menerusi kabinet baharü itu, 
beliau yakin agenda tranäfoashasi 
mampu diteruskan dan btrjalanr 
lancar jika pemimpin kuat jati 
diri, berkomitmen tinggi dan 
berintegriti. 
"itulah sebenarnya kepimpi- 
nan yang diinginkan rakyat 
di peringkat akar umbi. Pem, 
inipin yang ikhlas aerta tidak 
mengabaikan rakyat serta selalu 
berkonsultasi dengan peringkat 
skar umbi, " katanya. ' 
